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論 文 内 容 の 要 旨
イモ リの初期嚢腫の原口背縁上部は, 前腸の一部, 脊索前板 ･脊索に分化するところであるが, まだ多
能性であって, 実験条件下では, 発生運命以外の組織にも分化しえる｡したがって,原口背縁上部が発生運
命どおりの分化を実現するのには, 何か条件が腔の中に設定されているように考えられる｡ 著者の主論文
は, 外植法によって, この原口背縁上部の分化能を調査すると同時に, 中肱菓性組織ことに脊索分化に関
係する要因を研究 したも.のである｡
第 1部 :st. (発生段階)11にある嚢腫の原口背縁上部を,原口に近いほうから, aU ,bU ,cU の 3部分に分
かち, 各部分を外植片として同期の表皮域外腫葉で包んで培養し, 各外植体の分化を調べている｡ 発生運
命に従えば, aU からは前腸が分化すべきであるが, 筋肉 ･脊索 ･問充織のような中腰菓性組織を分化し,
しかも脊索は同時に発生した続脳 ･脊髄に接 して発生し, 原脳とは特別の位置関係を保っていない｡ bU
からは35% の脊索を生じ, 脊索分化の発生運命を担う cU からはまだほとんど脊索分化が見 られない｡
st.12 になると, aU は膳の内部に湾入 して, 脊索分化能を消失 し, 原口背縁に接 した bU は 83% , そ
の遠位を占める cU は59% の脊索を分化する｡ st.13 では bU は内部に湾入 し, cU は背縁上部に到達し
て, いずれも 100% に脊索を生じ, しかも, 常に続脳または脊髄の発生を伴う｡ そこで著者は, この結果
を単なる発生経過の進行だけとしてかたづけず, 同時に外腹案から発生する神経組織の重要性に注目し
た｡
第 2 部 : ここでは神経組織を分化する能性を完全に失なった神経腫の外腫葉で外植片を包んでいるが,
面白いのは cU の分化で, 原口背縁直上部まで移行すると, 神経分化を伴わずとも脊索を生じるが, 原口
から離れている位置では外植片から発生した神経組織と共存 している0
第 3吾B :外植片の量と分化の関係を st.11 の aU ,bU について調べているO 脊索予定域でないaU では増
量の効果は見 られないが,予定域をふくむ bU では顕著に認められた｡ しかも, この場合もしばしば神経組
織と共存して, 神経組織は脊索分化の発生刺激となっているように思われた｡
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第 4 部 : ここで神経組織と脊索分化の関係を一歩立ち入って調べている｡ まず, st.11 の aU , bU を
必ず神経組鵜は 共存するように, 神経腫の神経板の前脳域か髄脳域から分離 した小片とともに培養した.
第 1 部から予想されるように, 前脳域片よりも髄脳域片と培養したほうが脊索の分化率が高い｡ しかし,
それでも第 1 郡ほど高くはない｡ このことは, 脊索と脊髄とが同一発生段階にあって, しかも同時に発生
するときのほうが前者の発生率は高いことを意味する｡ 事実, 神経分化のかなり進んだ尾芽魅のものと同








参考論文には, 主論文の先駆をなすもの (その 3 , その 4 ) もあるが, 生態学的論文(その 1 , その 2 )
やアイソ トー プを利用した細胞化学的論文 (その 5 - その 7 ) や電気泳動法や免疫電気泳動法を活用した
昆虫唾液分泌の研究などが含まれていて, 著者の生物学における多面的な研究活動を示している｡







内腔真性の前腸の一部と中肱葉性の脊索前板 ･脊索 ･問充織などになるところであるが, まだその発生は
決定されてはいなくて, 条件次第で版菓さえも超越した分化をなしえる能性を潜在的にもっているO 著者
は脊索予定域の分化のみならず, 内腔菓予定域のもつ脊索分化能の実現にさえ, 続脳 ･脊髄のような中枢











として, 著者の研究は吏要である｡ この関係をただちに正常発生に適用することはできないが, 分化とい
う発生学上の重要課題の解明に一歩を踏み入れたものとして高く評価さるべきである｡
よって, 著者の本論文は理学博士の学位論文として価値があるものと認めるC
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